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развитие строительного комплекса.  
развитие топливно-энергетического комплекса.  
В настоящее время активным образом формируется и реализуется 
промышленная политика. Открытие новых заводов и модернизация уже 
имеющихся на всей территории нашей большой республики говорит о том, что 
мы придерживаемся правильного вектора развития промышленного комплекса 
РД. 
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Аннотация. В статье проведен финансовый анализ развития сельского 
хозяйства Республики Беларусь. Рассмотрен механизм формирования основных 
показателей финансово-экономической деятельности аграрного сектора 
Республики. Определены основные направления обеспечения финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных организаций. 
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Современное состояние сельского хозяйства в Республике Беларусь 
характеризуется следующими проблемами: отсутствие налаженной системы 
государственной поддержки аграрного производства, неритмичностью и 
неполнотой финансовых выплат, кредитов, дотаций и субсидий; недостаточное 
финансирование социальной сферы в сельской местности. Основным 
показателем, характеризирующим финансовую деятельность 
сельскохозяйственных организаций, является выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг, которая представляет собой агрегированный 
показатель финансово-экономической деятельности агарной сферы (таблица 1) 
 
 
Таблица 1  
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в разрезе категорий 
хозяйств, млн. руб.1 
Категории хозяйств  Годы 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2
 
Сельское хозяйство, в 
том числе: 
3099,8 6175,2 6902,3 8569,4 9216,2 10004,8 10311,4 
сельскохозяйственные 
организации 




70,5 114,6 161,3 205,8 249,9 280,9 – 
                                                          
1
 Данные за 2011-2015 годы представлены с учетом деноминации (уменьшения в 10 000 раз) 
2
 Данные представлены на январь-ноябрь 2017 года 
3
  Нет данных 
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Источник: 1, 2 
Локомотивом формирования основного источника финансовой 
деятельности сельского хозяйства республики выступают 
сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится 97,2% 
выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг. Данные организации 
определяют и скорость увеличение этого показателя, который в исследуемом 
периоде увеличился более, чем 3,2 раза. При этом темп роста выручки в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах возрос практически в 4 раза. Это 
обусловлено как увеличением числа последних, прирост которых за период 
2011-2017 гг. составил 21,7%, так и маневренностью деятельности данных 
сельскохозяйственных структур.  
Несмотря на то, что выручка от реализации продукции является важным 
показателем финансово-экономического анализа детальности 
сельскохозяйственных организаций, основным источником формирующим ее 
величину выступает себестоимость продукции, которая в структуре выручки 
занимает 87,3% (таблица 2).  
Таблица 2.  
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг в разрезе 
категорий хозяйств, млн. руб.4 
Категории хозяйств  Годы 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
5
 
Сельское хозяйство, в 
том числе: 
2407,3 4649,2 5927,2 7195,3 8194,0 8732,4 8584,5 
сельскохозяйственные 
организации 




48,4 77,4 110,3 138,8 174,7 199,3 – 
Источник: 1, 2 
 
В исследуемом периоде удельный вес себестоимости в структуре 
выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг в целом по сельскому 
хозяйству увеличился на 9,6 п.п, в том числе в сельскохозяйственных 
организациях на – 9,8 п.п, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 1,9 п.п. 
Указанные тенденции выступают одним из индикаторов эффективности 
финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий различных 
категорий хозяйств. Рост удельного веса себестоимости в структуре выручки от 
реализации продукции как в целом по сельскому хозяйству, так и в разрезе 
сельскохозяйственных организаций, свидетельствует о снижение финансовой 
результативности деятельности данных предприятий.  
                                                          
4
 Данные за 2011-2015 годы представлены с учетом деноминации (уменьшения в 10 000 раз) 
5
 Данные представлены на январь-ноябрь 2017 года 
6
  Нет данных 
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Данный вывод подтверждают данные, представленные на рисунке 1. 
Несмотря на то, что темп роста выручки от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг в процентах к предыдущему году в последние годы несколько 
опережает скорость увеличения себестоимости продукции, логарифмический 
тренд этих показателей отражает устойчивую тенденцию снижения.  
 
 
Рис. 1. Темпы роста себестоимости реализованной продукции и выручки от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг в процентах к предыдущему году 
(источник: 1, 2) 
 
Применение логарифмических трендов в анализе и прогнозировании 
финансовых показателей деятельности организаций аграрной сферы позволяет 
отметить следующее: формирование основных финансовых результатов 
деятельности сельскохозяйственных организаций, в частности, выручки от 
реализации продукции, определяется преимущественно уровнем себестоимости 
продукции. Снижение затрат на производство и реализацию продукции 
вызывает аналогичное снижение выручки, что противоречит экономическим 
законам повышения эффективности производственной деятельности. Другими 
словами, в республике сложился затратный механизм образования основных 
финансовых результатов, позволяющий в большей мере покрывать 
произведенные расходы и ограничивающий образование дополнительных 
финансовых ресурсов, необходимых для развития сельскохозяйственных 
организаций.  
Сложившаяся ситуация усугубляется высокой материалоемкостью 
сельскохозяйственного производства, которая в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве республике составляет 73,6% и на протяжении последних лет имеет 
устойчивую тенденцию роста. Одним из направлений снижения высокого 
уровня материальных затрат является модернизация и технико-
технологические переоснащение сельскохозяйственного производства. Однако 
в условиях недостатка собственных оборотных средств, ограниченности 
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Себестоимость реализованной продукции
Выручка от реализации продукции
Логарифмическая (Себестоимость реализованной продукции)
Логарифмическая (Выручка от реализации продукции)
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внешних инвесторов осложняется низким уровнем платежеспособности. В 
такой ситуации сельскохозяйственные организации попадают в замкнутый круг 
финансовых обязательств, заранее предопределяющий снижение 
эффективности из финансово-экономической и производственной 
деятельности.  
Состояние расчетов организаций сельского хозяйства оказывает 
немаловажное значение на формирование основных финансовых результатов 
деятельности предприятий аграрной сферы. За исследуемый период 2011-
2017 гг. удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей 
сумме дебиторской задолженности в целом по сельскому хозяйству республики 
увеличился с 21,8 до 26,5%, в том числе в сельскохозяйственных организациях 
– с 22,0 до 26,9%, крестьянских (фермерских) хозяйствах – с 16,3 до 19,0.  
Дебиторская задолженность является скрытой формой финансирования 
деятельности иных организаций вследствие сложившихся обстоятельств 
ведения хозяйственной деятельности последних. Просроченная дебиторская 
задолженность свидетельствует о практической невозможности возврата 
авансированных средств по причине истечения срока исковой давности 
возврата долгов, банкротства организации и т.д. За период 2011-2017 гг. 
удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме 
кредиторской задолженности как в целом по сельскому хозяйству республики, 
так в сельскохозяйственных организациях, увеличился практически в два раза: 
с 18,2 до 34,2%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – с 7,2% в 2011 г. до 
9,9% в 2017 г. Это объясняется не столько стабилизацией финансового 
положения субъектов хозяйствования аграрного предпринимательства, сколько 
ограниченными возможностями получения кредитных ресурсов. Условия 
кредитования малого бизнеса существенно отличаются как в разрезе размеров 
сельскохозяйственных организаций, так и их форм собственности. Вследствие 
этого закредитованность субъектов малого предпринимательства существенно 
ниже, нежели крупных и средних государственных организаций. 
Существенный рост дебиторской и кредиторской задолженности 
сельскохозяйственных организаций оказали непосредственное влияние на 
увеличение количества убыточных организаций в аграрной сфере. За период 
2011-2016 гг. количество убыточных организаций в целом по сельскому 
хозяйству республики увеличилось на 468 единиц, в том числе 
сельскохозяйственных организаций – на 397 единиц, крестьянских 
(фермерских) хозяйств – на 71 единицу. 
В Республике Беларусь практически каждая третья сельскохозяйственная 
организация Беларуси является убыточной, тем самым снижая общий фон 
платежеспособности и финансовой устойчивости сельского хозяйства страны. 
Начиная с 2012 года коэффициент текущей ликвидности имеет устойчивую 
тенденцию снижения и в настоящее время составляет 1,1 при нормативе ≥ 1,5. 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами не 
превышает 10,0% от их общего объема при нормативном значении не менее 0,2 
[4]. Сохраняется тенденция необеспеченности внеоборотных активов 
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собственным капиталом, что свидетельствует о предкризисном финансовом 
состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Для устранения сложившихся тенденций на государственном уровне 
принимаются различные меры нормативного правового регулирования, 
нацеленные на стабилизацию и улучшение финансового положения 
организаций сельского хозяйства. Как уже отмечалось ранее, в республике 
разработана и действует Государственная программа развития агарного бизнеса 
на 2016-2020 гг, предусматривающая финансовую поддержку приоритетных 
отраслей и видов деятельности аграрной сферы.  
В целях создания условий для повышения эффективности работы 
организаций агропромышленного комплекса Президентом Республики 
Беларусь был подписан Указ от 17 июля 2014 г. №348. Указом 
предусматривается предоставление юридическим лицам, которые приобрели 
неплатежеспособную сельскохозяйственную организацию, и 
сельскохозяйственным организациям Республики Беларусь отсрочки 
исполнения обязательств по основному долгу на срок до 5 лет по выданным 
долгосрочным инвестиционным кредитам на приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования, строительство, реконструкцию и 
(или) модернизацию производственных объектов (только по объектам, 
введенным в эксплуатацию) [5]. 
Кроме того, в республике действуют «Положение о порядке компенсации 
потерь сельскохозяйственных товаропроизводителей при установлении 
диспаритета цен на промышленную продукцию, работы (услуги), используемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, и цен на 
сельскохозяйственную продукцию» и Положение о порядке субсидирования 
деятельности субъектов, осуществляющих деятельность в области 
агропромышленного производства определяется порядок субсидирования 
деятельности, включая предоставление прямых выплат, производимых на 
единицу реализованной или произведенной и (или) направленной в обработку 
(переработку) сельскохозяйственной продукции на территории Республики 
Беларусь либо на единицу площади земельного участка, голову скота [6].  
Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2017 г. № 436 
утвержден перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы и страховые 
тарифы по обязательному страхованию с государственной поддержкой урожая 
сельскохозяйственных культур, скота и птицы на 2018 год. Процент 
возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели сельскохозяйственных 
культур на 2018 год определен на уровне 17%, процент возмещения ущерба при 
гибели (падеже), вынужденном убое (уничтожении) скота и птицы на 2018 год 
– на уровне 100% [7].  
Принятие и реализация указанных мер позволили повысить 
эффективность сельскохозяйственного производства и стабилизировать его 
финансовое обеспечение. Основными итоговыми показателями, отражающими 
результат производственно-экономической деятельности аграрной сферы, 




Анализ данных позволяет отметить, что недостаток собственных 
оборотных средств, высокий удельный вес дебиторской и кредиторской 
задолженности, а также затратный механизм формирования выручки от 
реализации продукции, товаров, работ и услуг отрицательным образом 
сказались на показателях рентабельности реализованной продукции и продаж. 
Как в целом по сельскому хозяйству республики, так и разрезе категорий 
хозяйств, их значения существенно снизились по сравнению с 2011 годом. 
Исключая увеличение данных индикаторов в 2014 году, на протяжении 2011-
2015 гг, показатели рентабельности имеют устойчивую тенденцию снижения. 
Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг в сельском 
хозяйстве снизилась на 12,9 п.п., сельскохозяйственных организациях – на 13,1 
п.п, крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 7,3 п.п. Аналогичная динамика 
характерна и для рентабельности продаж: падение в целом по сельскому 
хозяйств составило 9,7 п.п., сельскохозяйственных организациях – 9,9 п.п, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах – 4,4 п.п. 
Таблица 3  
Показатели рентабельности, процентов. 
Категории хозяйств 
Годы 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7
 
Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг 
Сельское хозяйство, в 
том числе: 
16,0 19,5 4,6 7,1 1,2 3,1 8,1 
сельскохозяйственные 
организации 




36,2 34,4 33,2 34,8 31,1 28,9 – 
Рентабельность продаж 
Сельское хозяйство, в 
том числе: 
12,4 14,7 4,0 5,9 1,1 2,7 6,7 
сельскохозяйственные 
организации 




24,9 23,3 22,7 23,5 21,8 20,5 – 
Источник: 1, 2 
 
                                                          
7
 Данные представлены на январь-ноябрь 2017 года 
8
  Нет данных 
9
  Нет данных 
444 
 
Несмотря на данные обстоятельства, следует отметить и ряд 
положительных моментов в данной сфере. Начиная с 2015 года наметилась 
тенденция роста показателей эффективности деятельности организаций 
аграрной сферы, наблюдается увеличение рентабельности реализованной 
продукции и рентабельности продаж я разрезе всех категорий хозяйств. 
Предварительные данные за январь – ноябрь 2017 года характеризуют 
существенный всплеск исследуемых показателей, тем самым подтверждая и 
укрепляя наметившиеся тенденции роста. 
Подводя итог, следует отметить, что сложившиеся экономическое 
положение организаций сельского хозяйства Республики Беларусь в рыночных 
условиях функционирования находится не в лучшем состоянии. Кроме того, 
признаком высшей формы финансовой устойчивости организации является не 
только ее способность в срок расплачиваться по своим обязательствам, но и 
способность развиваться в условиях меняющейся внутренней и внешней среды, 
для чего ей нужно обладать гибкой структурой финансовых ресурсов и при 
необходимости привлекать заемные средства. Именно эти факторы должны 
учитывать и совершенствовать в своей деятельности предприятия аграрного 
сектора.  
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